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interpretationoftheaccountsonYasovarmaninthe Gα ad，αuα ho of
VakpatiandhispoliticalrelationshipwithLalitadityaMuktap:ida of






Gandharamay , inturn , leadsustotheframingofthedateofhisstay
inKanyakubja.InKanyakubja , asHuichaotelsus , anunnamedvictori 判






manuscriptof227 lines , nowhoused andlistedinthe Biblioth ちque
NationaleasthePelliotchinois , TouenhouangNo.3532.Despitetheloss
ofitsbeginningandclosingpartswhichmusthavecontainedthetitle
andtheauthor'sname , Pelliot(1908:511ω512; 1936:275)identifieditasa
9thcenturyabridgedreproductionofthe Buich αo wiα ng WuTianｭ
zhuoguozhu αn 悪超往五天竺闘侍 (Record ofHuichao'sTravelsinthe
FiveIndicRegions) , recollectingthatthetitleofthisrecord-andonly
thetitle-survivedasquotedbyHuilin 慧琳in the100thvolumeofhis





inthree-volumesandexplainsthepronunciationormeanings , orboth ,
ofsomeeighty-fivespecificwordsselectedbyHuilunhimselffromeach
volume.ThePelliotchinois , ontheotherhand , isnotdividedintoany
volumesandlacksmostofthewordsquotedbyHuilin.Thereisno
doubt , however , thatthedescriptionofthemanuscriptcoversalmostal





However , suchasimplesolutiondoesnotseemsatisfactory.First , a
basicquestionmustbeasked:Whydoesthemanuscriptlackmostof
thewordsquotedbyHuilin?Themanuscriptcouldhaveincludedal of
thewordsquotedbyHuilin , ifitwereanabridgedversion.Secondly , the
manuscriptcontainsanumberofmisusedwordsalongwithgrammatiｭ







originaldraftofHuichaoandthat , basedonthisdraft , theaccountwas
latereditedintoamoreofficialformcomprisingthethreevolumes
whichHuilinmighthaveusedoneditingtheYiquijinYinji(Takata1992:
197-212).Themoreextensivebookhasbeen lost , butthiscopyofthe
drafthassurvived.2
1.AchronologicalframeworkbasedonHuichao




















KasmiratoGandh 長ra (Ugabha~gapura): 30-daymarchtothenorthwest.
GandharatoLaghman: 7-daymarchtoth 日west















*1-AssignabletoBadami. 吋Eith 告r AlarorBrahminabad. つMost
probablythesameasSilJlhapuraintheDaT，αng Xiyuji.'4-Ki.bul.See




theKaiyuanEra(開局 15年11 月上旬) oftheTangDynasty.Sincethe14th
day of the 11th month in that year is identical with the 31st of
December , A.D.727 , hisarrivalwasinbetweenthe18thandthe27thof
December , A.D.727.Thisdateisbasicforfixingotherdates.






arrivedatKucha.Earlierinhisaccount , lines155to156, Huichaosays
thatgoing20daystothenorthafterleavingBamiyanhereacheda
townwheretheTokharakingresided.Thiswascalledbyhimfudiye











capitalofTokharistan(Warwa lIz) , sincetheArabtroopshadoccupied
it.Althoughthemanuscriptitselfdoesnotgiveanyaccountastohow
HuichaoreachedBadakhshan , acomparisonofthe20-daymarchfrom


































ranking)withoutitsownking.AsforJibin , aneight 司day marchtothe
westofLaghman , i.e. , intheKabulValley , Huichaodescribesitas
follows:
ThiscountryisalsoruledbytheGandhiiranking , whoisaccustomedtobe
inJibininsummer , seeking 邑cool placetolive , andinGandharainwinter ,





















Somethirtyyearslater , Wukong 悟空 ， thevice-ambassadorofthe
TangMissiontothekingofJibin ,arrivedatU<;labhaI).Qapuraandclearly
explainedthatthistownofGandharawastheeasterncapital東部域 of
Jibin.The ‘eastern capital'presupposestheexistenceof a ‘western
capital.'ForWukong , theJibincountryseemstohavedenotedamore













beganreigninginKabul.Sachautranslateditas follows (1964, I:
13-18):
TheHindushadkingsresidinginKabul, Turkswhoweresaidtobeof



















betweenKapisiandGhazni , asrecordedinVol.12oftheDα Tαng Xiyu
Ji 大岩西域記. InsofarasitsimplyrecordsthatthekingoftheFulishiｭ
























Arabinvaders.JibinasusedinTangChina , therefore , meansKabul
aftertheTurkishusurpationthathappenedmostprobablysoonafterA.
D.666.Needlesstosay , thenewkingofJibin , BarhaTegin , musthave
alsoruledoverthevastregionsfromKabultoU<;labha 平<;lapura wherethe










Allowingforthedateofhisstayin Tokharistan , Huichaomusthave
beeninGandharasometimebetweenthelateautumnofA.D.725and
theearlyspringofA.D.726, notlaterthanthat.SinceHuichaocame






















塔) at theDeerParkhere (Sarnath) , Kusinagara , Riijagrhaand Mahι
bodhi.Inthiscountry(Viir 邑nasi) bothMah 品yanic andHinayanict巴achings are
beingheld.ThuscouldIreachtheMahiibodhiTemple...
Withinatwo-monthmarchfromhere , Viiranasi.westwardonereachesa
townofresidenceofthekingofZhongTianzhu 中天竺(Central India) , called



































with Yasovarman which is phonetically equivalent to Yishafamo











Kusinagara , Rajagrhaand 恥1:ahabodhi areintheterritoryofMagadha ,
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theolddomainof SIladitya , andtheotherFourGreatStupasat




theBirthatKapilavastu , theEnlightenmentat Bodhgaya , theFirst













mentedinthe Gα udαuα ho byVakpatiandpartlydocumentedinthe
Raj αtαrαngi T]i andintheJainsourcessuchasthePr αbhav αk α-Cαrit α，











dateofaccession , A.D.725, seemstobebasedonthefactrecordedin












Jalarpdara;onemonthfromtheretoTakkade 旬 ， alsoonemonthfrom
TakkadesatoXintougulainNorthIndiaandhalfamonthfromXintougula
toKashmir.FromKashmirhereachedUQabhaQQapuraafteranother






























India , ontheonehand , andNorthandCentralIndia , ontheother , may
betakenascluesshowingthathedidnotactuallyvisitSouthandWest
India , eventhoughherecordedapoeminthesectionofSouthIndia , on
lines57 欄58 ， whereheisquitemovedbycomingsofarfromhishome 倫
















thatyear , therefore , Yaゑovarman mayhavebeenfinalizinghisconquest
towidenhispoliticalterritory.









(1) Shiluoyiduo ド緩逸多， thekingofWestIndia, restorabletoSilidityaand
maybeidentifiablewitheitherSilidityaIVofValabhiorYuvar 主ja Sryisraya
Siliiditya, oneofthf, vice-royaltyofVinayadityaofNo.2.






(3) Louqi-nuonuo 婁其那那 (T，α ng shu) ,thekingofNorthIndia, restorableto
Loke 号Nana orLoke 号Nanna ， butunidentifiable.TheCefuyuanguilacksth 日
firsttwocharacters.
(4) Moluofamo 摩羅伐摩 (Cefu yuangu i) , thekingofEastIndia, restorableto
Maravarm 邑or Maravarman, butunidentifiable.TheT，αng shuwritesthe
thirdcharacteras'zhi' 校instead of'fa' 伐.



























theoneinA.D.717isfarlongerthantheothers , suchasthree , fiveand
sixyearsthatseemtorepresentaseriesofmissionssentbyoneand








1.Theanci 在日t fivedivisionsoftheSubcontinent-Central , East , West , Southand
NorthIndia-asshowninthetitleWuTiαnzhuoguo (FiveIndicRegions)donot
alwayscorrespondtomoderngeographicaldivisions. ‘Central India'coversthe
在rea conceivedasthecenterofIndiancivilization , ortheGa 主ga- Yamunado αb ，
oftenincludingwestern Benga l. ‘East India'includesmost ofBengal and













4.TheHu , aChinesedenominationofth 告western barbariansusedbyHuichao
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